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ɍȾɄ 37.01:004.9 
ɀɭɤɘɪɿɣɈɥɟɤɫɿɣɨɜɢɱ,ɤɚɧɞɢɞɚɬɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤ, ɞɨɰɟɧɬ,  ɡɚɜɿɞɭɜɚɱ 
ɜɿɞɞɿɥɭȱɧɫɬɢɬɭɬɭ  ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ  
 
Ɍɟɨɪɟɬɢɤɨɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿɩɪɨɛɥɟɦɢɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɩɪɨɫɬɨɪɭɍɤɪɚʀɧɢ 
 
Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ 
ɍɫɬɚɬɬɿɧɚɨɫɧɨɜɿɫɢɫɬɟɦɧɨɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨɩɿɞɯɨɞɭɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨɬɟɨɪɟɬɢɤɨ-
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ 
ɍɤɪɚʀɧɢ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɣɨɝɨɜɩɥɢɜɭɧɚɞɟɤɨɦɩɨɡɢɰɿɸɫɢɫɬɟɦɢɨɫɜɿɬɢ,  ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ 
ɧɚɩɪɹɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɩɥɢɜɭ ɿɧɮɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɰɿɥɟɣ, ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɿ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɪɟɫɭɪɫɭ. 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɨɫɜɿɬɚ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, 
ɿɧɮɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɣɩɪɨɫɬɿɪ, ɫɢɫɬɟɦɧɢɣɚɧɚɥɿɡ. 
On the grounds of system-structural approach theoretical and methodological 
problems of information educational space of Ukraine formation, the peculiarities of 
its influence on decomposition of education system are considered in the paper, the 
directions of the studies of information and communication space influence on 
formation  of  the  system  of  aims,  ways  of  activity  and  personal  qualities  of  
information resource user. 
Keywords: education, information and communication technologies, 
information and communication space, system analysis. 
 
ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɿɧɮɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɣ ɩɪɨɫɬɿɪ – ɰɟ ɨɛ
ɽɤɬɢɜɧɚ ɣ ɫɭɛ
ɽɤɬɢɜɧɚ 
ɪɟɚɥɶɧɿɫɬɶ, ɭ ɹɤɨɦɭɠɢɜɟ ɥɸɞɢɧɚ. Ɉɛ
ɽɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɰɶɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ 
ɬɢɦ, ɳɨɜɿɧɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹɧɟɡɚɥɟɠɧɨɜɿɞɤɨɠɧɨʀɨɤɪɟɦɨʀɥɸɞɢɧɢ, ɚɹɤɪɟɡɭɥɶɬɚɬ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɟɥɢɱɟɡɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɬɢɯ, ɯɬɨ ɩɪɢɣɦɚɽ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɛɚɡɢ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɿɧɮɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ. 
ɋɭɛ¶ɽɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ, ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ, ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɦ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɦ 
ɥɸɞɢɧɢ ɞɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɟɫɭɪɫɭ, ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɨɝɨ ɭ ɬɨɦɭ ɫɟɝɦɟɧɬɿ 
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ɿɧɮɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɿɪɭ, ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɹɤɨɝɨ ɽ ɛɚɠɚɧɢɦ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨ 
ɞɨɫɬɭɩɧɢɦɞɥɹɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ. 
ȱɧɮɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɣ ɩɪɨɫɬɿɪ ɦɨɠɧɚ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɹɤ ɚɝɪɟɝɨɜɚɧɭ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ 
ɩɿɞɩɪɨɫɬɨɪɿɜ, ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯɧɚɪɿɡɧɿɤɚɬɟɝɨɪɿʀɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ. Ɍɚɤɚɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿɫɬɶ 
ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɬɢɦ, ɳɨɫɬɢɯɿɣɧɢɣɪɨɡɜɢɬɨɤɿɧɮɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɨɝɨɩɪɨɫɬɨɪɭɬɚɤɱɢ 
ɿɧɚɤɲɟ ɞɟɬɟɪɦɿɧɭɽɬɶɫɹ ɰɿɥɹɦɢ ɬɢɯ, ɯɬɨ ɣɨɝɨ ɮɨɪɦɭɽ. Ɂ ɿɧɲɨɝɨ ɛɨɤɭ 
ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɩɨɫɬɭɩɨɜɚ ɫɟɝɦɟɧɬɚɰɿɹ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɨɬɪɟɛ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ. ɋɚɦɟ ɬɚɤɢɣ ɞɜɨɫɬɨɪɨɧɧɿɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɪɟɫɭɪɫɭ ɿɧɮɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɿɫɧɭɜɚɬɢ ɜ ɧɶɨɦɭ 
ɫɟɝɦɟɧɬɿɜ, ɹɤɿɧɚɪɿɡɧɨɦɭɪɿɜɧɿɩɟɪɟɬɢɧɚɸɬɶɫɹɭɡɦɿɫɬɨɜɧɨɦɭɩɥɚɧɿ, ɚɥɟɧɚɞɚɸɬɶ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɭ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɜɥɚɫɧɟ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯɩɨɬɪɟɛ.  
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɡɚɤɥɚɞɟɧɚ ɭ ɿɧɮɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɚ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɨɞɚɧɚ ɹɤ «ɝɥɨɛɚɥɶɧɚ» ɧɟɫɬɪɭɤɬɭɪɨɜɚɧɚ ɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɿɹ, 
ɞɨɫɬɭɩɧɿɫɬɶɞɨɱɚɫɬɢɧɹɤɨʀɧɚɞɚɽɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɮɨɪɦɭɜɚɬɢɩɪɟɞɦɟɬɧɨɫɩɪɹɦɨɜɚɧɭ 
ɝɚɥɭɡɶ ɡɧɚɧɧɹ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɡɚɩɢɬɿɜ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ [10]. əɤɳɨ 
ɩɨɲɭɤ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɟɦ ɿɧɮɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ 
ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨ, ɦɨɠɧɨ ɤɚɡɚɬɢ, ɳɨ ɰɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ, ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɿɧɞɢɜɿɞɭɭɦɚ, 
ɜɢɫɬɭɩɚɽɹɤɨɫɧɨɜɚɣɨɝɨɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɝɨɡɧɚɧɧɹ, ɚɫɮɨɪɦɨɜɚɧɟɧɢɦ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɨɞɚɧɟ ɹɤ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ, ɳɨ 
ɩɨɽɞɧɭɽɭɫɨɛɿɡɦɿɫɬɨɜɧɭɬɚɞɿɹɥɶɧɿɫɧɭɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ [9, 11]. 
ɍ ɜɢɩɚɞɤɭ ɫɮɨɪɨɜɚɧɨɝɨ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɧɨɜɢɡɧɚ 
ɡɧɚɧɶ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ʀɯ ɧɨɜɢɧɡɨɸ ɞɥɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ. ɇɨɜɢɡɧɚ ɦɨɠɟ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢɫɹ 
ɬɚɤɨɠ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɫɬɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪ, ɭ ɹɤɢɯ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱ ɩɨɽɞɧɭɽ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ 
ɫɤɥɚɞɨɜɿ, ɳɨ ɩɨɞɚɸɬɶɫɹ ɡɚ ɣɨɝɨ ɡɚɩɢɬɨɦ. Ɂ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿʀ, 
ɬɚɤɟ ɦɚɧɿɩɭɥɸɜɚɧɧɹ ɡɧɚɧɧɹɦ ɦɚɽ ɧɚɡɜɭ "ɿɧɠɟɧɟɪɿɹ ɡɧɚɧɶ": ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱ 
ɿɧɮɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɤɨɧɫɬɪɭɸɽ ɧɨɜɟ ɡɧɚɧɧɹ ɞɨɛɨɪɨɦ ɨɫɨɛɢɫɬɧɿɫɧɨ 
ɜɚɠɥɢɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɬɨɛɬɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɹɤɚ, ɡɚ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹɦ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ ɽ 
ɜɚɠɥɢɜɨɸ ɞɥɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɧɨɜɨɝɨ ɡɧɚɧɧɹ [1]. ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɞɟɹɤɢɦɢ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɚɦɢ 
ɜɢɫɥɨɜɥɸɽɬɶɫɹ ɞɭɦɤɚ, ɳɨ ɧɨɜɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɚ 
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Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɩɨɬɪɟɛ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ 
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɪɟɫɭɪɫɭ 
ȱɧɮɨ-
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɣ 
ɩɪɨɫɬɿɪ Ʉɨɪɢɫɬɭɜɚɱ Ʉ
ɋ 
ɿɫɬɨɬɧɨɦɿɧɹɸɬɶ ɡɦɿɫɬɞɿɽɫɥɨɜɚ «ɡɧɚɬɢ». ɉɨɧɹɬɬɹ «ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɜ 
ɩɚɦ
ɹɬɿ» ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹɜ «ɩɪɨɰɟɫɨɞɟɪɠɚɧɧɹɞɨɫɬɭɩɭɞɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ» [12]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɋɢɫ. 1 
ȼɩɥɢɜɝɥɨɛɚɥɶɧɨɝɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɧɚɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯ 
ɩɨɬɪɟɛɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ ( Ʉɋ – ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɟɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ) 
 
Ɍɚɤɟ "ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ" ɡɧɚɧɧɹɬɹɝɧɟɡɚɫɨɛɨɸɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨɧɨɜɨʀ 
ɦɨɞɟɥɿ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ  ɿɧɮɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ - ɦɨɞɟɥɿ, ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨʀ ɧɚ 
ɪɨɛɨɬɭ ɡ ɡɧɚɧɧɹɦɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɿɧɲɢɦɢ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɢɦɢ ɫɭɬɧɨɫɬɹɦɢ, ɡɞɚɬɧɢɦɢ 
ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɬɢɬɜɨɪɱɭɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ [3, 8]. ɍɰɶɨɦɭɧɚɩɪɹɦɤɭ ɿɧɮɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɣ 
ɩɪɨɫɬɿɪɜɢɫɬɭɩɚɽɹɤɡɚɫɿɛɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɹɤɢɣɦɨɠɟɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹ 
ɡɝɿɞɧɨɤɨɧɬɟɤɫɬɭɩɨɲɭɤɨɜɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ.  
ȼɿɞɩɨɜɿɞɞɸ ɧɚ ɡɚɩɢɬ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɢɜ, ɦɟɬɨɸ ɹɤɢɯ ɽ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɡ ɛɨɤɭ 
ɿɧɮɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɨɫɥɭɝ ɫɬɚɥɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ, ɹɤɢɣ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɦɨɠɧɚ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɹɤ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɟɣɩɪɨɫɬɨɪɨɜɟɨɛ
ɽɞɧɚɧɧɹɫɭɛ
ɽɤɬɿɜɨɫɜɿɬɢɜɫɢɫɬɟɦɭɫɨɰɿɚɥɶɧɧɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɿɩɪɟɞɦɟɬɧɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɜɿɞɧɨɫɢɧ, ɜɹɤɿɣɤɨɠɟɧɬɚɤɢɣɫɭɛ
ɽɤɬ 
ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɜɥɚɫɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɪɟɫɭɪɫɧɿ ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɫɢɫɬɟɦɢ. Ɂ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ ɹɤɿɫɬɶ ɰɿɽʀ ɫɢɫɬɟɦɢ 
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ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ, ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ, ɹɤɿɫɬɸ ʀʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɝɧɭɱɤɿɫɬɸ 
ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɿ ɡɜ
ɹɡɤɿɜ ɦɿɠ ʀʀ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ, ɪɿɜɧɟɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ. 
ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɰɶɨɝɨ, ɨɞɧɢɦ ɡ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɮɟɧɨɦɟɧɭ «ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣ 
ɨɫɜɿɬɧɿɣ ɩɪɨɫɬɿɪ» ɽ, ɧɚ ɧɚɲ ɩɨɝɥɹɞ, ɪɨɡɝɥɹɞ ɣɨɝɨ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɡ ɩɨɡɢɰɿɣ 
ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨɚɧɚɥɿɡɭ [5, 6, 7]. 
Ɋɨɡɝɥɹɞɚɸɱɢ ɫɢɫɬɟɦɧɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɢɣ ɚɫɩɟɤɬ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ 
ɩɪɨɫɬɿɪɭ, ɦɢ ɜɢɹɜɥɹɽɦɨ ɜ ɧɶɨɦɭ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɡɦɿɫɬɨɜɧɨɝɨ, ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɨɝɨ, 
ɿɞɟɣɧɨɝɨ ɣ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɪɿɜɧɿɜ. ɉɪɢɱɨɦɭ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ ɬɭɬ ɜɢɫɬɭɩɚɽ 
ɥɸɞɢɧɚ ɹɤ ɚɤɬɢɜɧɢɣ ɟɥɟɦɟɧɬ ɩɪɨɫɬɨɪɭ, ɚ ɿɧɲɿ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɡ 
ɩɨɝɥɹɞɭʀɯɜɿɞɛɢɬɬɹɭɥɸɞɫɶɤɿɣɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɣɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ. 
Ɂɫɢɫɬɟɦɧɨɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨʀɬɨɱɤɢɡɨɪɭ, ɦɨɠɧɚɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɬɢɬɨɣɮɚɤɬ, ɳɨ, ɩɨ 
ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸ ɞɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣ ɨɫɜɿɬɧɿɣ ɩɪɨɫɬɿɪ ɜɢɫɬɭɩɚɽ ɹɤ 
ɨɤɪɟɦɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɭ ɹɤɿɣ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ 
ɥɸɞɟɣ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɭɝɚɥɭɡɿɨɫɜɿɬɢɰɟɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɜɿɞɧɨɫɢɧɢ. 
Ɋɨɡɝɥɹɞ ɫɢɫɬɟɦɧɨɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɚɫɩɟɤɬɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ 
ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɮɨɪɦɢ ɣ ɫɩɨɫɨɛɢ ɩɪɨɹɜɭ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɰɶɨɝɨ 
ɩɪɨɫɬɨɪɭɹɤɫɢɫɬɟɦɢ; ɮɨɪɦɢ «ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ» ɫɢɫɬɟɦɢ, ɳɨɫɩɪɢɹɸɬɶɡɛɟɪɟɠɟɧɧɸɣ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɹɤ ʀʀ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ, ɬɚɤ ɿ ɫɚɦɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ; ɫɩɨɫɨɛɢ ɜɡɚɽɦɨɡɜ
ɹɡɤɿɜ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜɭɰɿɥɨɦɭ. 
ɋɢɫɬɟɦɧɨɿɧɬɟɝɪɚɬɢɜɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɪɨɫɬɿɪɭ 
ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɜɢɜɱɚɬɢ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ, ɹɤɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɹɤɿɫɧɨʀ ɫɩɟɰɢɮɿɤɢ 
ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨʀɫɢɫɬɟɦɢɜɩɪɨɰɟɫɿ ʀʀɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɣɪɨɡɜɢɬɤɭ. Ɍɭɬɬɚɤɨɠɦɨɠɧɚ 
ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɬɢ ɬɚɤɢɣ ɜɚɠɥɢɜɢɣ ɫɢɫɬɟɦɧɢɣ ɮɚɤɬɨɪ ɹɤ ɩɨɫɬɭɩɨɜɟ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭ ɨɫɜɿɬɧɶɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɰɿɥɿɫɧɿɫɬɶ 
ɫɢɫɬɟɦɢ, ɫɩɨɫɨɛɿɜʀʀɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ, ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɣɪɨɡɜɢɬɨɤ. 
ɉɪɚɤɬɢɤɚ ɩɨɤɚɡɭɽ, ɳɨ ɬɚɤɢ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɦɧɨɠɢɧɿ 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳ. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɦɨɠɧɚ 
ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɹɤ ɬɭ ɱɚɫɬɢɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ, ɹɤɚ ɮɨɪɦɭɽ ɧɚɣɛɥɢɠɱɟ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɨɬɨɱɟɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɚ, ɜɢɫɬɭɩɚɽ ɹɤ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɭɦɨɜ, ɳɨ ɩɟɜɧɨɸ 
ɦɿɪɨɸɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶɣɨɝɨɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɭɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ. Ɇɟɬɚɰɿɽʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɜɢɡɧɚɱɚɽ 
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ɬɟɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ, ɹɤɟɨɛɢɪɚɽɥɸɞɢɧɚ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɭɜɢɩɚɞɤɭɩɨɬɪɟɛɢɜ 
ɨɫɜɿɬɧɿɣɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɛɭɞɟɨɛɪɚɧɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɨɫɜɿɬɧɽɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ.  
 
Ɋɢɫ. 2 
Ɉɛɢɪɚɧɧɹɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɟɦɞɢɞɚɤɬɢɱɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨɫɟɝɦɟɧɬɭ  (ȾɈɋ) 
ɿɧɮɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɨɝɨɩɪɨɫɬɨɪɭ 
 
Ⱦɨɫɜɿɞ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɜ 
ɫɢɫɬɟɦɿ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɩɨɤɚɡɭɽ, ɳɨ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɫɭɛ¶ɽɤɬ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɤɨɪɢɫɬɭɽɬɶɫɹ ɣ ɿɧɲɢɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢ 
ɿɧɮɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɨɝɨɩɪɨɫɬɨɪɭ. Ɏɨɪɦɭɽɬɶɫɹɞɢɞɚɤɬɢɱɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɽɤɨɝɧɿɬɢɜɧɟ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ. 
 
Ɋɢɫ. 3 
ȼɤɥɸɱɟɧɧɹɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɟɦɞɢɞɚɤɬɢɱɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨɫɟɝɦɟɧɬɭɞɨɜɥɚɫɧɨɝɨ 
ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨɝɨɩɪɨɫɬɨɪɭ 
 
ɇɚɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɿɧɮɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɨɝɨɩɪɨɫɬɨɪɭ, ɹɤɢɣɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹɫɬɢɯɿɣɧɨ, 
ɚɛɨ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ, ɹɤɢɣ ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ 
 
 
 
ȱɧɮɨ- 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɣ 
ɩɪɨɫɬɿɪ 
Ʉɨɪɢɫɬɭɜɚɱ
ɱ 
ȾɈɋ 
ȾɈɋ 
Ʉɨɪɢɫɬɭɜɚɱ 
ȱɧɮɨ-
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɣ 
ɩɪɨɫɬɿɪ 
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ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɟɦ, ɤɨɠɧɟ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɜɢɦɚɝɚɽ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ 
ɞɥɹ ɫɜɨɝɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɹɤɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɩɟɜɧɨɸ ɦɟɬɨɸ ɳɟ ɧɚ ɟɬɚɩɿ ɣɨɝɨ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ.  ȼɿɞɧɨɫɧɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɰɹɦɟɬɚɩɨɥɹɝɚɽ 
ɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɨɬɪɟɛ, ɹɤɿ ɞɟɤɨɦɩɨɡɭɸɬɶɫɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɭ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɯ 
ɰɿɥɟɣ, ɳɨ, ɭ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɣɨɝɨ 
ɫɤɥɚɞ ɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɽ ɩɨɹɜɚ ɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭ 
ɨɫɜɿɬɧɶɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳ. 
Ɋɚɡɨɦɡɬɢɦɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹɧɢɡɤɚɩɪɨɛɥɟɦɳɨɞɨɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɩɿɞɛɨɪɚɫɤɥɚɞɨɜɢɯ 
ɰɢɯɫɟɪɟɞɨɜɢɳ, ɬɨɛɬɨʀɯɡɦɿɫɬɨɜɧɢɯ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɜɧɭ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳ [2, 4]. ɉɪɚɤɬɢɤɚ ɩɨɤɚɡɭɽ, ɳɨ ɧɚ 
ɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɿɣɞɟɧɶɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɞɨɰɿɥɶɧɢɣɫɤɥɚɞɰɢɯɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɣ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ. 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɿ ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɨ 
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳ ɩɨɤɚɡɭɽ, ɳɨ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ʀɯ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ, ɜ 
ɰɿɥɨɦɭ, ɩɟɪɟɧɨɫ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜ 
ɿɧɮɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɣ ɩɪɨɫɬɿɪ ɡ ɩɪɢɽɞɧɚɧɧɹɦ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɹɜɥɹɸɬɶ ɫɨɛɨɸ 
ɫɯɟɦɚɬɢɡɨɜɚɧɭ ɦɨɞɟɥɶ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ. ɉɨɛɭɞɨɜɚ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɢɯ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɤɭɪɫɿɜ ɧɚ ɛɚɡɿ ɦɟɪɟɠɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɩɪɢɪɨɞɧɶɨ ɫɩɢɪɚɸɬɶɫɹ ɧɚ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɿɛɟɪɧɟɬɢɱɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɣɨɝɨ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɬɚɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɫɩɨɫɨɛɿɜɤɨɧɬɪɨɥɸɿɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. ɐɟɣɮɚɤɬ, ɲɜɢɞɲɟɡɚ 
ɜɫɟ, ɧɟ ɭɫɜɿɞɨɦɥɸɽɬɶɫɹ ɬɢɦɢ, ɯɬɨ ɫɬɜɨɪɸɽ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, 
ɬɨɦɭ ɳɨ ɬɚɤɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɽ ɞɥɹ ɧɢɯ ɩɪɢɪɨɞɧɢɦ. əɤ ɧɚɫɥɿɞɨɤ ɰɶɨɝɨ 
ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹɩɿɞɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹɥɨɝɿɤɢɡɦɿɫɬɭɥɨɝɿɰɿɡɚɫɨɛɿɜ. 
ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɮɟɧɨɦɟɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ, ɜɛɭɞɨɜɚɧɢɯ ɜ 
ɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳ ɬɚ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɳɨ ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ʀɯ ɨɫɧɨɜɿ, ɧɚɱɚɫɿ 
ɜɟɞɟɬɶɫɹɡɚɧɚɫɬɭɩɧɢɦɢɧɚɩɪɹɦɤɚɦɢ:  
1) ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɨɥɿ ɿɧɮɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɭ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɿ ɹɤɨɫɬɿ 
ɨɫɜɿɬɢ 
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2) ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ  ɫɟɪɟɞɨɜɢɳ ɹɤ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ 
ɩɪɨɫɬɨɪɭ 
3) ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳ 
4) ɩɨɲɭɤ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɿ ɧɨɜɢɯ ɿɧɮɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɧɚɜɱɚɧɧɹɿɜɢɯɨɜɚɧɧɹ 
5) ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɧɨɜɢɯɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɨɫɜɿɬɧɿɯɪɟɫɭɪɫɿɜ 
6) ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦɟɪɟɠɧɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜɭɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɚɯɪɿɡɧɨɝɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɪɿɜɧɹ. 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɢɦ ɽ ɡɚɩɨɱɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯɚɫɩɟɤɬɿɜɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɿɧɮɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɜ 
ɨɫɜɿɬɧɶɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ, ɳɨ ɜɢɤɥɢɤɚɧɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɦ ɭ ɞɟɹɤɢɯ ɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
©ȱɧɬɟɪɧɟɬ - ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ», ɡɧɢɠɟɧɧɿ ɩɨɬɪɟɛɢ ɜ ɦɿɠɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧɚɯ, 
ɛɚɠɚɧɧɹɦ ɩɿɬɢ ɜɿɞ ɨɛ
ɽɤɬɢɜɧɨʀ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ, ɪɿɡɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ 
ɪɨɡɭɦɨɜɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɡɧɢɠɟɧɧɹɦɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɩɪɟɜɚɥɸɜɚɧɧɹɦɚɥɝɨɪɢɬɦɿɡɚɰɿʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɬɨɳɨ. 
ȼɫɟ ɰɟ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɨɤ, ɳɨ ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɹɤ ɫɟɝɦɟɧɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɜɢɤɥɢɤɚɽ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɹɤ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɜɢɞɭ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ⱦɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɜ ɿɧɮɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ ɦɚɽ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ 
ɩɪɢɤɥɚɞɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɬɨɛɬɨ ɜɢɫɬɭɩɚɽ ɹɤ ɭɦɨɜɚ ɭɫɩɿɲɧɨɫɬɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɣ 
ɧɚɭɤɨɜɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɚɥɟɦɚɽɣɫɚɦɨɫɬɿɣɧɟɡɧɚɱɟɧɧɹ - ɪɨɡɜɢɜɚɽɩɟɜɧɿɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɿ 
ɹɤɨɫɬɿ, ɜɢɦɚɝɚɽɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯɡɧɚɧɶ, ɭɦɿɧɶ, ɧɚɜɢɱɨɤ, ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɣ. ȼɚɠɥɢɜɢɦ, ɧɚ 
ɧɚɲ ɩɨɝɥɹɞ, ɽ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɿ 
ɫɨɰɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɳɨɞɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳ, ɪɿɜɧɹ ʀɯ ɞɨɫɤɨɧɚɥɨɫɬɿ ɿ 
ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɨɫɨɫɛɢɫɬɿɫɧɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ. Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɦɚɽ ɜɢɯɨɞɢɬɢ ɡ ɧɨɪɦɚɬɢɜɿɜ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɨɩɢɫɭ 
ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɿ ɧɚɞɫɤɥɚɞɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ: ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ, ɨɩɢɫɭ 
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ɱɟɪɟɡ ɬɢɩɨɥɨɝɿɸ, ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɩɪɨɬɨɤɨɥɸɜɚɧɧɹ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɫɢɫɬɟɦɢ,  
ɩɪɢɧɰɢɩɭɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ (ɚɛɨɞɨɫɬɚɬɧɶɨʀ) ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿɬɨɳɨ. 
ɇɚɱɚɫɿ ɩɨɞɚɥɶɲɟ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɟ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɨɫɜɿɬɧɿɯ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜɿɫɬɪɭɤɬɭɪɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɩɪɨɫɬɨɪɭɫɬɚɽɧɟɦɨɠɥɢɜɢɦ. 
 
Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ 
1. Ⱥɧɞɪɢɟɧɤɨ ɇȼ., Ⱥɧɞɪɢɟɧɤɨ ȽɅ. Ɉɛɪɚɡɧɨɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɜ 
ɢɧɠɟɧɟɪɢɢɡɧɚɧɢɣ // Ɍɪɭɞɵɤɨɧɮ.  Ʉɂɂ-94.  Ɋɵɛɢɧɫɤ, 15-21 ɫɟɧɬ. - 1994. - ɋ. 
19-23. 
2. Ȼɢɤɨɜ ȼɘ., ɀɭɤ ɘɈ. Ɍɟɨɪɟɬɢɤɨɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɉɪɨɛɥɟɦɢ ɬɚ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɨɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɟɥɿɬɢ//Ɂɛ. ɧɚɭɤ. 
ɩɪ. - ȼɢɩ. 1(5),2003.- ɋ.64-76. 
3. Ƚɥɚɞɭɧȼɉ. ɉɪɨɰɟɫɫɵɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɧɨɜɵɯɡɧɚɧɢɣ. ɋɨɮɢɹ, 1994. - 200 ɫ. 
4. Ƚɨɧɱɚɪɭɤ  ɋɄ., ɀɭɤ ɘɈ., Ɍɢɦɨɮɟɟɜ  Ƚɘ. Ʉɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ 
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯ   ɫɢɫɬɟɦɚɯȼɿɫɧɢɤ 
Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɩɨɥɿɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ. ɋɟɪɿɹ “Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɤɚ ɣ 
ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɢɥɚɞɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ”.- Ʉ.: Ʌɢɛɿɞɶ-N30.-1993.- ɋ. 
5. ɀɭɤ ɘɈ. ɇɚɜɱɚɥɶɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ 
ɰɢɤɥɭ: ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭɁɛɿɪɧɢɤ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɚɰɶ ɍɦɚɧɫɶɤɨɝɨ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ. – Ʉ.: ɇɚɭɤɨɜɢɣɫɜɿɬ, 2004. – ɋ. 88-94. 
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